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ABSTRAK 
Jumlah pergerakan orang dan barang sebagai salah satu efek dari pertumbuhan ekonomi 
menimbulkan pengaruh negatif terhadap transportasi khususnya di daerah perkotaan. 
Surakarta sebagai salah satu sentra ekonomi di daerah Selatan pulau Jawa tak lepas dari 
pengaruh tersebut. Berbagai permasalahan diperkirakan akan muncul seperti kemacetan lalu 
lintas, bertambahnya waktu tempuh kendaraan, kecelakaan dan juga polusi, oleh karena itu 
diperlukan perencanaan transportasi yang baik. Perencanaan transportasi diperlukan untuk 
mengurangi kemungkinan kemacetan di masa depan, terutama di tahun 2025 dimana 
pembuatan jalan toll penghubung Solo-Kertosono dan Solo-Surakarta di Kota Surakarta 
diperkirakan telah selesai dan siap digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk mencari nilai β 
dan mengestimasi MAT angkutan barang tahun 2025 sehingga pergerakan antar zona dan 
tingkat validitas antara arus lalu lintas hasil permodelan dengan arus lalu lintas lapangan 
dapat diketahui.  
Penelitian ini dilakukan dengan membagi Surakarta menjadi 65 zona dengan 51 zona 
ditambah dengan 14 zona eksternal. Survai dilakukan pada 29 lokasi, yaitu pada zona internal 
terdapat 18 lokasi dan pada zona eksternal terdapat 11 lokasi. Estimasi MAT pada tahun 
penelitian menggunakan software EMME/3. Sedangkan untuk mengestimasi MAT pada 
tahun 2025 menggunakan Model Gravity batasan bangkitan tarikan pergerakan. Pada Model 
Gravity terdapat parameter β yang berfungsi sebagai faktor penentu besarnya nilai sebaran 
yang terjadi di setiap zona. Metode kalibrasi yang digunakan untuk memperoleh parameter β 
adalah metode Newton-Raphson menggunakan software Excel. Selain itu untuk menghitung 
bangkitan (Oi) dan tarikan (Dd) perjalanan pada tahun 2025 menggunakan perhitungan 
growth factor (5%). Uji Validitas menggunakan koefisien Determinasi (R²). 
Besarnya nilai parameter β yaitu 0,0818, dengan tingkat validitas (R2) sebesar 0,8599. 
Dari hasil perhitungan dengan bantuan EMME/3, diperoleh total jumlah estimasi distribusi 
perjalanan angkutan barang Kota Surakarta pada tahun 2025 adalah 7553 smp/jam. 
Persentase besarnya nilai pergerakan arus lalu lintas angkutan barang tertinggi terjadi pada 
pergerakan internal ke internal yakni sebesar (43,94%) dengan total pergerakan sebesar 3319 
smp/jam. Hal ini memberikan gambaran bahwa kota Surakarta merupakan daerah tarikan dan 
bangkitan pergerakan angkutan barang. 
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ABSTRACT 
The number of movements of people and goods as one of the effects of economic growth 
has a negative influence on transportation, especially in urban areas. Surakarta, as one of 
the economic centers in the southern region of Java has also felt its effect. Various problems 
expected to emerge such as traffic congestion, increasing of vehicles travelling time, 
accidents and also pollution, therefore it takes good transportation planning. Transportation 
planning is required to reduce the possibility of congestion in the future, especially in the 
year of 2025 where the making of the road connecting Solo-Kertosono toll and Solo-
Surakarta in Surakarta is thought to have completed and ready to use. This research aims to 
find the values of β and to estimate the O-D Matrix of goods transport in 2025 so that the 
movement between zones and levels of validity between the result of traffic flow modelling 
with real traffic flow can be obtained.  
This research was conducted by dividing Surakarta into 65 zones i.e 51 internal zones 
and 14 external zones. Survey was conducted in 29 locations where there are 18 locations in 
internal zones and the other 11 located in external zones. O-D Matrix in the year of this 
research was estimated using EMME/3 software while OD-Matrix in 2025 was estimated by 
using Gravity Model with generation and attraction constraint movement. On gravity model, 
there is β parameter which serves as a determinant of distribution value that occurred in 
each zones. The calibration method used to obtaining the β parameter was the Newton-
Raphson method by using microsoft excel software. Besides that, Growth Factor (5%) 
calculation method was used to obtain the Origin (Oi) and Destination (Dd) in year of 2025 . 
Validity test was done using the Determination coefficient (R
2
). 
The value of β is 0,0818. with a level of validation (R2) 0,8599. From the result of 
calculations using EMME/3, total trip distribution estimation of freight transportation of 
Surakarta in 2025 is 7553 pcu/hour. The highest percentage of the value of movement of 
freight traffic flow occurs in internal to internal movements which equals to 43.94% with 
total movement is 3319 pcu / hour. This illustrates that the city of Surakarta is an area of trip 
attraction and trip generations of freight transport movements. 
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